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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. — Q.S Al-Insyirah 5-6 
 
If you forget why you started something, then it comes as a stress to you. So that’s 
why, i try to remember why i started it.— Kai 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tekanan pekerjaan dan 
ketidakcocokan gaji terhadap turnover intention pada buruh pabrik di Desa Karangpakel, 
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah kausal komparatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh warga di Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten 
Klaten yang bekerja sebagai buruh pabrik yang berjumlah 112 orang. Sampel yang 
diambil sebanyak 88 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. 
Teknik analisis data menggunakan statistik inferensial yaitu analisis statistik parametrik 
dengan analisis regresi berganda (uji t dan uji F), dan koefisien determinasi serta 
sumbangan efektif variabel. Hasil dari penelitian ini adalah variabel tekanan pekerjaan 
berpengaruh positif dengan perolehan nilai thitung 6,017 > ttabel 1,66277 dan signifikan 
dengan nilai signifikansi 0,000,  ketidakcocokan gaji berpengaruh positif dengan 
perolehan nilai thitung yang bernilai negatif sebesar -5,060 > ttabel -1,66277 dan signifikan 
dengan nilai signifikansi 0,000, serta tekanan pekerjaan dan ketidakcocokan gaji secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap turnover intention dengan perolehan nilai 
Fhitung sebesar 56,591> Ftabel sebesar 3,10. Dengan nilai R square sebesar 0,571, berarti 
kedua variabel bebas memiliki kontribusi 57,1% terhadap variabel terikat dengan X1 
berkontribusi sebesar 32% dan X2 sebesar 25% sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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The purpose of this research was to determine the effect of job pressure and salary 
incompatibility on turnover intention on factory workers in karangpakel village, trucuk 
district, klaten regency. This type of research uses quantitative methods. The research 
design used is causal comparative. The population in this research were all residents in 
Karangpakel Village, Trucuk District, Klaten Regency who worked as a factory workers 
totaling 112 people. Samples were taken of as many as 88 people. Data collection 
techniques using questionnaires. The data analysis technique used inferential statistics, it 
is parametric statistical analysis with multiple regression analysis (t test and F test) and 
the coefficient of determination and the effect contribution of the variables. The result of 
this research found that job pressure has a positive effect with the acquisition of tarithmetic 
value of 6,017 >ttable 1,66277 and significant with a significance value of 0,000, salary 
incompatibility has a positive effect with the acquisition of a negative tarithmetic value of -
5,060 > ttable -1,66277 and significant with a significance value of 0,000, as well as job 
pressure and salary incompatibility together have a significant effect of turnover intention 
with the acquisition of a calculated Fvalue of 56,591> Ftable of 3,10. With the R square value 
of 0,571, it means that the two independent variables have a contribution of 57,1% to 
dependent variable with X1 contributing 32% and X2 by 25%  while the remaining 42,9% 
is influenced by other variables not researched in this research. 
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